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ABSTRACT
Research was conducted from January until May 2013 at the experiment
farm of the faculty  of Agriculture and Animal Science of the State Islamic
University of Sultan Syarif Kasim Riau. The objective of the research was to
know the effect of plant spacingon several mungbean varieties in peat soil. The
experiment design was randomized complete block design factorial between two
factors and three replications. The first factor was two different plant spacing (40
x 10 cm and 40 x 20 cm). The second factor was four varieties of mungbean (Sriti,
Nuri, Merpati and Kutilang). The variables observed were plant height, number of
branches/plant, number of days to flower and harvest, number of pods/plant,
number of seeds/pod, weight of 100 seeds, seed dry weight per plant and per plot.
Results of the research showed that different varieties and the interaction between
variety and plant spacing did not affect all variables observed. Plant spacing
affected weight of 100 seeds. Wider plant spacing (40 x 20 cm) gave a higher
weight of 100 seeds compared to narrower plant spacing (40 x 10 cm).
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INTISARI
Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai Mei 2013 di lahan
percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jarak
tanam terhadap hasil beberapa varietas kacang hijau di lahan gambut. Rancangan
yang digunakan adalah rancangan acak kelompok faktorial dua faktor dan tiga
ulangan. Faktor pertama adalah dua jarak tanam (40 x 10 cm dan 40 x 20 cm) dan
faktor kedua adalah empat varitas kacang hijau (Sriti, Nuri, Merpati dan
Kutilang). Peubah yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah cabang/tanaman,
umur berbunga dan panen, jumlah polong/tanaman,jumlah biji/polong, bobot 100
biji, bobot kering biji pertanaman dan perpetak. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa varietas dan interaksi antara varietas dan jarak tanam tidak berpengaruh
terhadap semua peubah yang diamati. Jarak tanam berpengaruh terhadap bobot
100 biji. Jarak tanam yang lebar (40 x 20 cm)  memberikan biji yang lebih besar
dari jarak tanam yang lebih sempit (40 x 10 cm).
Kata kunci: kacang hijau (Vigna radiata), varietas, jarak tanam, pertumbuhan
tanaman, bobot biji kering
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